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5 同上, 81-82 頁 
6 ＜私＞の身体に伴う感覚のリアリティーすら存在しないと疑う立場もある。アニメ『ＧＨＯＳ












































                                                  
















































                                                  
8『旧約聖書』（中公クラシックス）を参照した。 
9 デリダ［2004］, 121 頁 






































                                                  











































『旧約聖書』 中沢洽樹訳 2004 年 中公クラシックス 
ルネ・デカルト『省察』山田弘明訳 2006 年 ちくま学芸文庫 
ジャック・デリダ『死を与える』廣瀬浩司／林好雄訳 2004 年 ちくま学芸文
庫 
永井均『私・今・そして神 － 開闢の哲学』 2004 年 講談社現代新書 
 
